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甘草及其有效成分对免疫系统调节作用探究



























介素-12 产生进行提升。甘草素能够使同种异体 T 细胞增殖
效果得到提升，同时加强 IN-10、干扰素-γ 的表达，对 IN-4 表
达进行抑制，使 1 型辅助性 T 细胞免疫反应得到促进〔1〕。此
外，相关研究表明，甘草中的甘草素成分会对 LPS激活巨噬细
胞中的重要受体 4 信号通路产生抑制，使炎症因子肿瘤坏死





























一氧化氮合酶、环氧化酶-2 表达进行抑制，对 NF-kB 活性进
行降低。相关研究表明，异甘草素可对 TLＲ4 二聚体形成进
行阻止，从而对 TLＲ4 信号通路进行抑制，降低 NF-kB 的活
性。甘草黄素可以对 CD4 + T细胞免疫反应进行加强，使白细
胞介素-2、IFN-γ表达得到提升，对小鼠抵抗播散性念珠菌病
进行保护〔3〕。甘草黄素、异甘草素能够对记忆性 Th2 细胞产




































增强 INF-γ的表达以及 IgG2a / IgG1 比例，可以使 Th1 型免疫
反应得到增强。在相关研究中，发现甘草次酸可对 LPS 诱导
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摘要:目的 探讨喹硫平治疗分裂样精神障碍患者的不良反应及其与血药浓度的相关性。方法 对 70 例服用喹硫平治疗的住院分裂样精神
障碍患者分别于治疗前和后的第 1、2、4、8 周末采用副反应量表(TESS)等进行安全性评定，次日晨抽肘静脉血以高效液相色谱法测定其血药浓
度。结果 喹硫平的不良反应发生率最高为心动过速(34. 28%) ，最低为 EPS(2. 85%) ，对体重的影响是双重的，体重增加者为 15. 71%，体重
减轻者为 18. 57%，各种不良反应的程度多数为轻、中度，其发生时间是在治疗的第 4 周末，药物达治疗量时，血药浓度与 TESS 总分值无显著相
关(r = 0. 161 ～ 0. 232，P ＞ 0. 05) ，不同血药浓度不良反应的发生率差异亦无统计学意义。结论 喹硫平血药浓度与不良反应无显著相关性，服
药剂量在用药的第 4 周末与 TESS总分呈显著正相关关系。提示临床医生在药物加量时，应密切观察不良反应。
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The Ｒelationship Between Side Effects of Quetiapine and Serum Concen-
tration in Schizophrenifom Disorder
ZHAO Jun-jie(The second people’s hospital of Zhumadian City Henan province，Zhumadian 463000，Chi-
na)
ABSTＲACT:OBJECTIVE To explore the relationship between side effects of quetiapine and serum concentration
in schizophrenifom disorder. METHODS Seventy schizophrenics treated with quetiapine were included in the stud-
y. Treatment e-mergent symptom scale(TESS)was used to assess side effects before and at 1，2，4，8 weeks after treat-
ment. Serum quetiapine concentration was determined with high performance liquid chromatography in the next day
following the clinical assessment. ＲESULTS The highest incidence rate of side effects was tachycardia(34. 28%)
and the lowest one was EPS(2. 85%). Gainingweight(15. 71%)and losingweight(18. 57%)both emerged. Serum
concentration had significant positive correlation with TESS score at the fourth weekend when serum concentration
was stable，but the in-cidence rates of side effects had no significant difference in different serum concentra-
tion. CONCLUSION Side effect is close related to serum concentration. The determination of serum concentration
has important value to evaluate safety of the drug.
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